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Fortsættes side 2.Når arkæologer om fl ere hun-
drede år graver ud under 
Væksthusene i Botanisk Have 
i Aarhus, vil de sikkert fi n-
de et lidt tæret rør af rustfrit 
stål liggende under gulvet. 
 Med forsigtighed vil de 
løfte røret op og til deres 
forundring opdage, at det er 
hult, og at noget rasler in-
deni. Varsomt vil de fjerne 
rørets ene ende, og under ud-
visning af stor omhu vil de 
fremdrage en samling skrø-
belige effekter: en underlig 
lille, afl ang dims med afta-
gelig hætte. Efter afrensning 
kan de se, at der står “me-
mory” på den. De finder 
en samling gamle mønter, 
hvorpå man kan ane tallene 
2011, og de fi nder en sam-
menklistret masse af papir, 
som nogen tolker som tid-
ligere tiders nyhedsmedie, 
og hvor de i et af hjørnerne 
kan skimte tallet 26. Der er 
fl ere papirer. På det ene står 
der konkurrence, på et andet 
står der invitation.. grund-
sten.. maj, og på det tredje 
står der Dronn.. Margrethe 
II’s 40. reg.. år.
 Det rasler stadig i røret, og 
ud drysser nogle små sorte 
frø. De bliver straks over-
ført til Aarhus Universitet, 
hvor botanikerne efter no-
gen granskning fi nder frem 
til, at de stammer fra en ek-
sotisk palme, som engang var 
blevet indført til Danmark. 
Den dag Stenomusen gik over i historien
Den 26. maj 2011 blev 
grundstenen til udvidelsen 
af Væksthusene i Botanisk 
Have lagt, og Stenomusen 
var med.
Rådmand Laura Hay dækker grundstenen med den første skovlfuld ce-
ment, mens dekan Brian Bech Nielsen (tv.) og direktør Bent Lorenzen (th.) 
ser på. Foto: Hanne Teglhus.
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Man fi nder oplysninger om, 
at palmen havde vokset net-
op i den bygning, hvor de 
nu er blevet fundet. Endelig 
fremdrager de endnu en sam-
menvokset masse af papir. 
Forsigtigt skiller de arkene 
fra hinanden og opdager, at 
det i virkeligheden er 4 små 
hæfter. Der er stadig gule og 
lilla farvespor på papiret, og 
øverst står der med tydelige 
bogstaver STENOMUSEN.
De begynder at fundere over, 
hvad der mon engang fi k no-
gen til at gemme disse ting i 
et rør under en bygning midt i 
universitetskomplekset. Som 
de lærde folk de er, går de 
til de gammeldags arkiver. 
Efter en del søgning fi nder 
de frem til STENOMUSEN 
54 og opdager til deres glæ-
de, at netop dette hæfte inde-
holder en kort beretning om, 
hvorfor de sære ting endte i 
det gamle rør.
Grundstensnedlæg gelse 
den 26. maj 2011
En lidt blæsende torsdag i 
maj inviterede den netop om-
døbte enhed ved Aarhus Uni-
versitet, Faculty of Science 
and Technology, til en glæ-
delig begivenhed, som mar-
kerede, at Væksthusene i 
Botanisk Have udbygges 
med et stort, nyt tropehus. 
Den dag Stenomusen...
Fortsat fra forsiden.
Planterne i den afl ange del 
af den eksisterende vækst-
husbygning er for længst 
fl yttet til et midlertidigt op-
holdssted på Fyn, og funda-
mentet til den store udvidel-
se er lagt. Men en bygning 
af denne kaliber får ikke 
en god medfart, hvis ikke 
fundamentet besegles med 
en grundsten. Det var net-




Væksthusene er en integre-
ret del af Steno Museet, og 
derfor var det også Steno 
Museets konstituerede direk-
tør, Bent Lorenzen, der var 
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dagens vært. Bent Lorenzen 
bød velkommen til de man-
ge fremmødte, og han gav 
straks ordet til kontorchef 
Ulrik Abild fra Universitets- 
og Bygningsstyrelsen, i dag-
lig tale kaldet UBST.
 På vegne af bygherren be-
grundede Ulrik Abild, hvor-
for nærværende projekt kunne 
realiseres. “I tæt samarbej-
de med Realdania og Aarhus 
Kommune har vi formået at 
skabe rammerne for et kom-
plet forandret bygningsanlæg 
i Botanisk Have i Aarhus”. 
Han nævnte endvidere, at 
Aarhus Universitets formid-
lingsevne vil blive styrket og 
skabe mulighed for større 
berøringsfl ader mellem uni-
versitet og samfund. Ulrik 
Abild sluttede med at næv-
ne, at der anvendes de nyeste 
teknologier inden for design 
og materialevalg ved opfø-
relsen af det nye tropehus. 
Når byggeriet står færdigt i 
2013, vil Væksthusene frem-
stå som et moderne anlæg til 




Næste taler var rådmand for 
Teknik og Miljø i Aarhus 
Kommune, Laura Hay, som 
senere skulle foretage den 
offi cielle grundstensnedlæg-
gelse. Hun ønskede både uni-
versitetet og byen tillykke 
med, at det lykkedes at få 
iværksat dette fantastiske 
byggeri, som både bliver til 
glæde for universitetet, men 
sandelig også for byens bor-
gere. Også hun udtrykte til-
fredshed med, at man i den 
fremtidige drift af tropehuset 
har stræbt efter at gøre det 
så miljørigtigt som muligt. 
Væksthuset
som arkitektonisk perle
Herefter talte fakultetets de-
kan Brian Bech Nielsen. Han 
nævnte, at væksthusene i 
sin tid blev tegnet af Aarhus 
Universitets arkitekt C.F. 
Møller og opført i 1968-1970 
som absolut nytænkte og mo-
derne væksthuse, der på en 
harmonisk måde føjede sig 
ind i områdets bakkeland-
skab. Væksthusenes karak-
teristiske udtryk forstærkes 
af tilpasningen til Botanisk 
Have. Han udtrykte glæde 
over, at når nu C.F. Møller 
havde haft succes med det 
første byggeri, var det til-
fredsstillende, at det var sam-
me fi rma, der nu igen stod 
som arkitekter for det kom-
mende hus. Det nye trope-
hus vil markere sig ved sin 
dristige og banebrydende 
konstruktion, hvor der eks-
Man mødtes på passagen mellem det gamle tropehus og udgravningen 
til det nye tropehus. Foto: Hanne Teglhus.
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perimenteres med nye, energibesparende 
materialer.
“Buttom up”
 – Væksthus for både læg og lærd
Til sidst gik Bent Lorenzen igen på talersto-
len. Han betegnede med rette det kommen-
de tropehus som et ikon inden for moderne 
væksthusbyggeri på samme måde, som de 
gamle væksthuse havde været. “Dengang som 
nu skabes der et hus, hvor form og funktion 
er tæt integreret, og hvor der er taget hen-
syn til planternes behov og det omgivende 
landskab”, sagde Bent Lorenzen. Han fort-
satte: “Formålet med huset var dengang 
forskning og meget lidt videnspredning og 
formidling. Det vender vi op og ned på nu. 
Nu skal publikum og videnspredning i cen-
trum. Væksthusene skal støtte op om univer-
sitetets forpligtelse over for offentligheden.
 På Steno Museet og i Vækst husene arbej-
der vi aktivt inden for to søjler af universi-
tetets forpligtelser. Den ene er videnspred-
ning, og den anden er uddannelse. Vi vil 
være et positivt alternativ og et supplement 
til folkeskolers og gymnasiers egen under-
visning og læringsprincipper. Vi vil tilbyde 
skoler adgang til universitetet og give dem 
handlingsmættede dage, hvor de får indblik 
i naturvidenskaben på mange niveauer.
 Vi tilbyder alle borgere et sted til fordy-
belse og et sted, hvor man kan lade op ef-
ter en travl hverdag. Det gamle tropehus 
ombygges til formidlingsområde med ca-
fé og skiftende udstillinger. “De udbygge-
de væksthuse” vil indeholde oplevelser for 
børn og forældre, for havefolket og for bo-
tanikeren”. 
 Bent Lorenzen lovede, at det bliver et 
spændende sted, som man ønsker at ven-
de tilbage til igen og igen. Han sluttede 
med at takke arbejderne for deres indsats 
og deres ihærdighed for at få det til at lyk-
kes. Desuden takkede han byggeleder Keld 
Olsen fra Rambøll for det store arbejde med 
at koordinere og drive processen fremad.
Både symbolsk og dokumentarisk værdi
Efter talerne gik alle uden for bygningen og 
overværede, hvordan grundstenen i form af 
et rustfrit stålrør blev lagt ned i en stenseng, Bent Lorenzen fortæller, hvad “grundstenen” indehol-
der. Foto: Hanne Teglhus. Fortsættes side 15.
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Væksthusets smukke arkitektur og afskallede fremtoning trådte tydeligt 
frem, da de fl este af gæsterne var gået. Foto: Hanne Teglhus.
hvor den, med mere eller 
mindre øvet hånd, blev dæk-
ket af fl ere skefulde cement, 
først af Laura Hay, dernæst 
af Brian Bech Nielsen og til 
sidst af Bent Lorenzen. 
 Som afslutning blev al-
le budt på et glas vin og en 
kunstens tidligste litterære 
periode. I det tomme medi-
cinhistoriske lokale fi k han 
lov til at nyde stilheden, og 
alle kunne gå ind og sætte sig 
på stolen og indgå en form 
for dialog med ham: 
 Hippokrates spørger: “Du 
kender måske min aforisme?
- Livet er kort,
- Kunsten lang,
- Det rette øjeblik hastigt
  forsvundet.
For 2500 år siden var jeg læ-
ge i Grækenland. Jeg omta-
les som lægekunstens fader, 
fordi jeg skrev mange af mi-
ne lægelige erfaringer ned, 
og skrifterne er blevet brugt 
i lægeuddannelsen helt op til 
1800-tallet”.
 Andre vil måske også vi-
de, at Hippokrates har op-
nået evig berømmelse, fordi 
det var ham, der formulere-
de indholdet i den ed, som 
danske læger stadig skal af-
lægge i form af lægeløftet, 
før de får deres autorisati-
on. Løftet forpligter lægen 
til at handle både etisk og 
moralsk, når han praktise-
rer sin gerning. Det fastslår 
bl.a., at lægen frem for alt 
ikke må forvolde skade, og 
at han har tavshedspligt.
Ja, hvad venter vi så på?
Inde i museet venter vi slet ik-
ke – vi arbejder – for at skabe 
nye gode oplevelser for alle 
jer, der har tid og lejlighed til 
at komme indenfor med sko-
len, med familien, alene el-
ler med vennerne. At opbyg-
ge en ny udstilling iklædt et 
nyt koncept er en langvarig 
proces med mange møder og 
diskussioner, med research og 
med indsamling af genstan-
de og billeder. Lokalet skal 
friskes op, vægge skal byg-
ges, og lys og lyd skal gøre 
rummet imødekommende og 
temaerne nærværende. Alle 
skal have lyst til at træde in-
denfor og lade sig forundre, 
og alle skal have mulighed 
for at opdage og opleve nye 
vinkler på den hverdag, vi 
kender så godt.
Hanne Teglhus
Den dag Stenomusen gik over i historien
Fortsat fra side 4. snack indendørs, og mens 
snakken gik, kunne man ny-
de det gamle, tomme vækst-
hus’ lange, smukke kurver 
og lade sig fascinere af æste-
tikken i de mange forløb af 
vandrør og rustne vindues-
rammer.
Hanne Teglhus
